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Ementa: O Grupo visa discutir a educação sob múltiplos aspectos. Compreendendo as 
políticas públicas, universidade, práticas educacionais, imaginário social, história e 
memória. Será dado especial relevo as práticas dos programas complementares na 
formação acadêmica. Trabalhos de ensino, pesquisa e extensão que dialoguem sobre 
novas perspectivas nas Ciências humanas, bem como o Programa de Educação Tutorial 
– PET, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID e o Programa 




Coordenadores:   
Mauricio Aires 
Mestrado em Educação Ambiental – FURG 
Doutorado em Educação – PUCRS 
  
Renata Silva 
Mestrado em Letras – UCPEL 
Doutorado em Letras – UCPEL 
  
Ana Cristina Rodrigues 
Mestrado em Educação – UFRGS 
Doutorado em Educação – UNSINOS 
